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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja kelembagaan Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan zakat, infaq dan
shadaqah dan perannya dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus untuk tujuan studi eksplorasi dan deskriptif. Menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik
wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Indeks Zakat Nasional untuk mengukur kinerja
kelembagaan Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang terdiri dari empat komponen yaitu penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dan
pelaporan. Untuk mengetahui peran Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Bireuen
dilakukan menggunakan analisis data interaktif dengan teknik trianggulasi guna meyakinkan validitas data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan Baitul Mal Kabupaten Bireuen adalah baik dengan nilai indeks sebesar 0,73. Baitul Mal
Kabupaten Bireuen juga memiliki peran dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Bireuen, namun masih terbatas karena belum
adanya zakat produktif. 
